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RESULTATS INICIALS DE L'HORA DE CAPTURA I ESTAT
REPRODUCTOR DE LA NONETA Hydrobates pelagiClIS
Juan Salvador AGUILAR'"
SUMMARY.- !I¡jfilll reSlIlls o/ cafc/rillg !rour al1ll rcprotluclive Sfafe ili SfOnll
Pelrell-lydrobntes petagieus. European stonn pctrc1 capture data with and with
out a tape tUfe arc prescnted. Birds eaught with OU\ a tape Iure prescnttwo high
pceks during the night, thnt arc allributed to brceders nrriving o lenving the
cotony. The time of capture with out a tape Iure ean be used as indicaliol\ or the
reproductive state.
Key",or(ls: Storm Petre!, !f)'(lrobmcs 11elagiclls, time or capture. reproductive
stale, Balearic Islands.
• Càtedra d'Ecologia. Facultat de Ciències. Universitat de les Illes !lalears.
Palma. 07071. Balears. Espanya
La quantificació de les colònies de
noneta H)'(lrobares pelagiCfls mitjançant
la captura amb xarxa vertical prescnta
moltes dificultats, derivades, sobretot,
de la presència de no reproductors. la
proporció dels quals pot superar el 80%
dels individus que sobrevolen les colò-
nies de nit (MINGUEZ. 1992). En aquest
treball es presenten alguns resultats
sobre el comportament davant el reelam
i l'hora d'arribada a la colònia de repro-
ductors i no reproductors,
Les captures que es consideren en
aquesta nota es van realitzar a ducs loca-
litats: a s'Espartar (Eivissa), el 25 de
juliol del 1991, i als illots de na Forada-
da, na Pobra, na Plana i ses Bledes
(arxipèlag de Cabrera), del 7 al 27
d'agost del 1994, durant la campanya de
seguiment de les poblacions nidificants
al Parc Nacional de Cabrera que va dur a
temle el GOB a tots el illots on es tenia
constància de la nidificació. A les ducs
localitats, tes captures es realitzaren
durant l'època de desenvolupament dels
polls, que al Mediterrani comença a
principis de juliol (ARAUJO, 1997; GUYOT
1985; MASSA, 1986). A tots els llocs es
van emprar xarxes verticals per capturar
els individus que volen sobre l'illot
durant la nit, ja que aquesta espècie és
estrictament nocturna a les colònics
(WARHMt, 1990). A s'Espartar, no es va
utilitzar reclam. mcntrc que a les colò-
nies de Cabrera es van fer servir
simultàniament xarxes sense i amb
rcelam «((purr-call» rcproduïda en mag-
netòfons amb potències dc 8 a 12 W),
sempre en nits sense lluna i amb vents
nuixos o en calma. Es va prendre nota
de cadascun dels individus capturats. del
procedimient de captura i a quina hora ;
minut es produïa. Les dades s'han agru-
pat en intervals d'una hora i mitja, i se
n'han obtingut els histogrames de la
figura l. L'ajustament de les dades amb
la corba normal s'ha amidat comparant,
mitjançant un test de la Xl, les distribu-
cions obtingudes "mb Ics csperades en
el cas que l'entrada dels individus scguís
una distribució normal amb idèntica
mitjana i desviació estàndard.
Lcs freqüències de captura per hora
sense reclam no segueixen una distribu-
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Figura I Exemplars de nonela Hydrobales pelagicus capturats amb xarxa al llarg de la nit. A
la 9fàhca, es recullen dades a dues localitals: a s'Espartar, 6125 de juliol de 1991: i a
Cabrera, durant el Juliol de 1994.
Fi9ure I. S/orm-perrals cap/ured wirh mist ne/s during the nighl. The graphic ¡I/us/rates rhe
results !rom Iwo localirres: s'Espartar, 25'" July 199 f; and Cabrera Ju/y 1994.
ció normal a cap de les dues localitats
(X~=39.33: P=4x 10'" a s'Espartar i
X~=12.08: P=O.OO5 a Cabrera). Al con-
trari. Ics de captur:'l amb recl'lIll obtin-
gudes a Cabrera no s'allunyen signifi-
calivamenl de la distribució normal
(X:=3.48: P=O.062). L'enlrada de none-
tcs no atrete~ pel rec];lm segueix una
distribució bimodal amb dos cim~ d'ac-
tivitat. mcntre que lc.<, capluradcs :lInb
reclam segueixen una di"lribució nor-
mal amb mitjana a les 2:52 h.
El, indi\ idu~ JOVC!; i ~ubadult<, sc
~enlel1 ll1é~ mrels pel reclam (Fllll.l\ESS i
BAll.LIE 1981: LLm [) el al. 1991) i. a més.
existeixen diferencie\ ..exuals cn hI res-
posla al f\.'C];¡m (J,\\lf.S. 1984). de fonna
que eb individus C:lptural~ amb rcclam
~ón m:ljoritàriament ma~cles no repro-
ductors. Les diferències en el ritme dc
captura amb i '>ense reclam es ¡xxlcn :llri-
buir al diferent comportament ¡faque:.ts
do\ grups d'indi\ idu~. Mel1lre que el.,
adult" reproductors anib;lrien aban~ i se
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n'anirien al cap d'unes hore.s. els no
reproductor~ ho farien mé~ tard. !>ense
mo!>tr3r un llux diferenciat d'entnlda i
sonida. En eh do:. casos de captura sense
reclam. el primer dels cims d'activitat
(corresponent a l'entrada) és més accen-
tu:l1 que el segon. és a dir. que l'elllrada
dels reproduclors es produiria de l'onna
més ~incronitzada que la sonida. El patró
dllOf3ri~. encara que pot variar al llarg
del cicle reproductor. pot donar lIna mesu-
ra de la proporció de reproductors. A colò-
nies on. en Ics dates adequades. el ritme
de c:lptura ~ll~ reclam sigui c1ar:ll11ente
bimodal. tendrícTIl indicis per supo~'lT que
e~tell1 c:lplufant principalmcnt indiv¡du~
reproductors. Per una :lltr:l banda. [bora
de caplur:l es pot el1lpr:lr com a indicador
de reMat reproductiu dcb individus cap-
tura" a les colònic~. jUll1amcl1l ;¡mb cb
altre.. que es fan :.crvir (regurgital olió~.
pf6ència de pl;¡ca d'incubado....). (Vegeu
Mí'iGlEl el lli.. 1992).
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